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PENGARUH POSTUR MOTIVASI TERHADAP KEPATUHAN 





Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
motivational posture terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
Surabaya. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan 
survey. Data penelitian Menggunakan data primer dari kuesioner yang 
disebar kepada 97 wajib pajak orang pribadi. Model analisi yang digunakan 
dalam penelitian adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa postur motivasi berupa variabel capitulation, 
disengagement, dan game playing tidak memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan postur motivasi 
berupa commitment, dan resistance memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara keseluruhan, postur 
motivasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. 
 
 





PENGARUH POSTUR MOTIVASI TERHADAP KEPATUHAN 





The purpose of this study is to determine whether motivational 
factors using the motivational indicators of posture affects individual 
taxpayer compliance in Surabaya. The research method used is quantitative 
survey approach. Data research using primary data from questionnaires 
distributed to 97 individual taxpayer. Multiple regression analysis is used to 
examine the data. The results shows that motivational factor by using 
motivational posture indicator such as capitulation, disengagement, and 
game playing do not have a significant effect on the compliance of 
individual taxpayers, whereas motivational factors using the commitment, 
and resistance indicators have a significant effect on the compliance of 
individual taxpayer. Overall, posture motivation does not have a significant 
effect on the compliance of individual taxpayers. 
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